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面を見ながら体を動かす活動で、自己像の 0.1 秒（３フレーム）の遅れに気づくことが明らかになった。 
 また相手像の遅れについて、じゃんけんのような両者の同時性の高い課題において、利用者は 0.16 秒程度（５フレ
ーム）の遅れに気づき、相手の反応が遅いように感じ、0.26 秒程度の遅れで相手との同室感が損なわれることが示さ
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